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SUBSECRETARIA.— —Concede licencia a un operario de la
segunda Sección de los Servicios Técnicos de la Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Pasa a depender de
la Base Naval de Ferrol el acorazado «Jaime 1. - Modifica
plantilla de destinos del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos.—Aprueba las condiciones facultativas que ex
.pré)sa.
SECCION DE PERSONAL—Concede permuta de destinos a
los T. de N. don A. Ruiz y don L. Fernández.—Destino
a un auxiliar de Radiotelegrafía.






Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Barcelona al operario de la segunda Sección del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada,
destinado en los talleres de Aeronáutica ‘Nr¿Zval (Te aquella
capital. Ramón Muñoz Rueda ; debiendo percibir sus ha
beres durante el disfrute de la misma por la Habilitación
a que pertence en la actualidad.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Circula•.—En Orden ministerial telegráfica, de fecha 7
de agosto actual, se dice al. Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol lo que sigue: "A partir de hoy,
acorazado Jaime I dependení administrativainente de esa
Base naval principal."





kMPVIrrt lar.- n resultado de expediente incoado al
efecto, este 1\lnusterio,.cle cotirormiclad con los in'fortnés
.emitidos por las Secciones de Personal e Intenleticia yEstado -NIavor de la Armada, ha resuelto que las planti
llas de destinos del Cuerpn de \ Tixiliares de Oficinas y
Archivos, aprnbadas Dor Orden niinisterial de zo de di
ciembre de 1934 (D. O. núm. 28S), modificadas por Or
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den ministerial de 29 de mayo último (D. O. núm. 123),
se entiendan as:111isino in( u 1 i ricaclas
clon se e\presa:
Donde dice:
con forme a continua
jefatura de la Base naval principal de




•lefatura de la Base naval principal de
• l'crrol, Estado .lavor (uno T)...
Escuelw- de marinería (el oficial tercero
ayudante profesor)... ...
Señores...








5 de agosto de 1935.
ROYO VILT.,\N( ) \
5
Inspección Central de Tiro Naval.
De conformidad con lo propuesto por los Servicios Téc
nico-Industriales de Artillería y con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, este Mlnisterio ha tenido a
Lien aprobar las unidas condiciones facultativas que de
ben de satisfacer los telémetros de'dos metros de base en
adelante, que en lo sucesivo se adquieran para la Marina.
20 de julio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
eñor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
NoTA.—Las condiciones a que se refiere la precedente




ViStas las instancias de los tenientes de navío D. Anto
nio Ruiz González y D. José -1.1illl Fernández Peña, em
barcados, respectivamente, en el acorazado Jaime I v en
el crucero /?'crirNica, en súplica de que se les conceda per
muta de 'dichos destinos, este _Ministerio, de conformidad
con lo in fo•mai I( por la Sección de Personal, ha dispuesto
acceder a lo solicitado, (ine(lando suietos los intere7-2,a.dos a
las condici(Ines (1etf:r1ÍM:1(1;1 en el artículo .1.." del vigelte
Reglamento de ir-ovisión (1(.-ti11os.
(le agosto de 1935.
t•.1 :7)Ilbsecretario.
ua)Z Al-Delgado.
Señor Contralmn ante Jefe cre la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo df- Auxiliares de Radiotelegrafía.
En virtud de propuesta formulada por el Patronato de
11. Expedición Iglesias al \inazonas, este -Ministerio ha
dilfflest() que el auxiliar primero del cuerpo (le Auxilia_
res de I:adiotelegrafía .D. Fernatido Pañales Alarcón, se
incorpore al citado Patronato para formar parte de la re
ferida Expedición por el tiempo que duren los trabajos
que se le encomienden, pasando a las órdenes del capitI'm
de corbeta D. I,uis G. ¿re Cbreta. en Valencia, y debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de este
-Iinisterio, cesando en su actual dystino de la Escuela de
Aeronáutica de Barcelona.
6 de agosto de 1935.
Ei Subsecretaru.
Juan M-Delgactu.
Señor Contraltn:rante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE 1.1\117EINDENCIA
Sueldos, haberes y giatilicaciones.
Como consecuencia de propuestas formuladas al efez
to, con arreglo a las Ordenes ministeriales de 31 de enero,
28 de febrero y 25 de mayo de 1934 (Ds. Os. nUms. 31.
ns y v zutículo transitorio (1(.1 Ducreto de 4 de junio
último (D. ( m'un. 129), este M i triO, de conformidad
con lo propuesto por la Seccif'm de Intendencia y oída la
Intervención Central, ha resuelto conceder al personal que
--e reseña en la unida relación derecho al percibo de la g,ra
tificaci(n tral)aios en-Mora- c\traordinarias que para
los de su clase señala la primera disposición citada durante
las fechas que al frente de cada uno se indican, afectando
su importe al capítulo 71141C111() 2." del vi-ente Presu
puesto.
) • de juin() (le 1-935.
El Subsecretario,
J1«1// -Delgado.
Sefinr General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Seccíón de Intendencia.
I (i 1 /".—NUM.
.■••■••
!AV/ ....•••
CLASES NoMBH,ES Y APLLLII)013
.1:cribiente auxiliar.... D. ,\lanuel Muñoz Ros...
1dem.... ••• ••• •••
Hun.
• • • • • •
1 . • • • • . • •
.!
Idem...
































































••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••

















• •• ••• •••
De-tinos en TH, prpstan los servi
cios en hii NtratIr(linarias
••.
Secretaría Sección 1
D. Luis Rodríguez Patudo de la Rusa..
1). José 'agüe Delgado... 946 • • • • • • • •
D. Jaime Zapata Marín_ ... eedi ee
D. Cristóbal Enciso ••• 0•9 e•
P. Antonio Ilzizo Muñoz...
Doña Iluminada •,Martm Conde... *4* • •
Doña Elvira Avda García...
Doña Celestina Pérez Sáenz... ••
Doña Maria Teresa Cuenca itstevas..
Doña Felicia Neira Suanzcs... .•
Doña Mariana Morales Baustista... ••
Doña Leonor García Rodríguez... •
Du,ba. Belén Ferrer Guernica...
Doña Margarita l'uy Francia...
Doña i■bria de la Gloria Martínez... ••
Doña Concepck.n de Pando y Raya..
Doña. Concepción Garrido Casadevante
Doña María del Carmen Garrido...
Doña Soledad Estevas Fernández... ••
1):_iña María del Carmen Rojí Chacón..
Doña María Lastras Fuertes... ...
Duña Natividad Martín y G. de la Vega
Doña Clutilde Gutiérrez del Alamo....
Doiia Filomena Manzanedo García
Doña Adelaida Martínez Lacaci...
Doña ()limpia Ruiz Blanco._
Doña Ana •Mara Sánchez Bercáiztegu
). Bautista Lledó Pérez... ...
D. Carlos Pérez de Guzmán y Flores
. _\schivo Central... ...
• Idem í(1. ... ... •
.
u Registro General
. .1sesoría General... ... 9•• •••
• •
• • • • • •
• •••
• Sección del 1)ersonal
• Secretaría Particular Sr. Ministro.
- Mem íd. • ... •
• • •
. Iden1 íd. .
• ( em . ••• ••• ••• •••
. Secretaría feíatura A. Naval...
- Sección de Máquinas...
. Museo Naval...
• • •





• Idem íd. ... eo• eee ••• 1101.
. Ordenación Pa‹,-,ros
. Diem íd. ...
. Idem íd. ... • • • • • •
. Sección del Personal... ...
. Tdem íd. ... • . •
, 'Mem íd. ... eedr 1.09 e**
. Avudantía 1\layor -Ministerio...
. Tdem íd. ...
.
nrdenación de PT:_r,os...
▪ Negociado 3." Sección Intenric nrin.
Negociado 2.n Sección Intendencia.
.
Secretaría de la Subsecretaría...
Tdem íd.
• •









• • • • • ••• •••
• • •
i. Secretaría Sección
.1 Sect•R Piar. y rtca: Sr. 1Ministro.
.
Secretaría (le la Subsecretaría... .
Asesoría General... .
Estado Mayor de la Armada._ ...
Sect." Plan y Ptca: Sr. .1iiiistro.
Mem íd. ...
.-\sesoría General.. • ch.. 4.414 ese
Archivo Central...
Auditoría General... .







Estado May( ir de la Armada
Sección de
flabilitación Arceilal Ferrol.





••• 1). Antonio Morales Ruiz... ••• Sech • • •
e.. ! Pascual Lozano Segarra...
• rabio BalsaloLre
• Manuel Vivancos Martínez...
Santiago Leal García... ...
Manuel Gómez Lagostena...
Joé Vera Terán...
1')1as Antonio Fernández López...
Raimundo )rtega Barranco... .
... Pedro Lázaro R.incón... eghe 1.941 404.
fi.trio Rodríguez López... .
.1 osé Villarmide Cuervo... ... •
_losé Alvarez Montero... ... •
Manuel -.5:-áñez López... ... ••• ••• ••• •
Artemio :Mellado Claves...
1). redro Aguilar Dueñas. 4. • • •
a Félix Yusta Mánzanares...
D. Antonio Galiana Ortiz... ..
José Guirao Escamochero...
D. Federico Solana Sánchez... ...
1). José María de la Cerra Tortajada..
D. José Campos Ibáñez...
















































• • • • • •
• • •
• • •




• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •






. Pedro Egea Paredes...
D. Francisco Vázquez Incógnito...
losé Franco Vilar... •••
\iitonio Fernández 7,aplana...
Kicardo Malde 17er11Indez...
• • • • • • •
•
•




• • • • • • • • • •••
••• ••• •• • •••
IIlabilitación Hospital Cartagena...
Intervención Civil Cartagena... .
Idem íd. ...








• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •••
• • •
iempo que debe
j':í durar el abono
D'....sde el día i de
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Escrte. 2.a Sección del
C. A. S. T. A: ...
Idem
• • • • • • • • Joaquín Gutiérrez Sierra...
•• ••• D. José González Martín...















Domingo Sánchez Otero... ...




Destinos en quo i' -tlos servi
cios 191 horas extraordinarias
... Intendencia 11. N. 1.).








• • • •
• •
•
• • • • •






• • • • • •
• • • • • •









Inter\ encit..:n Civil Fe•rol...












lidendeneiít 11. N. 1.>.
(k: 1;1 1) l'errol.
... 'dem id. ...
• • • 0. • •
• • • • • • • • •
• • • • • •





• • • • • •
• • • • • •
• • •
Mozo de oficios... ...... _loaquin Reguera Fraga... ...







Idem... • . • • • •
Idem.. • ... 0110 •••




Idem... ••• ••• ••• ••• •••






Mozo de oficios. ......
Idem
Idem















•.. Doña María del C. Garrido Casadevante.
• •
•
• • • • • • • • • •
•
•

































Defia. Soledad. Estevas Fernández... .
Don. Mar--garita Foy Francia... ...
Doiía 11Iaría de la Gloria Martínez...
Doña Concepción de Pando y Raya...
Doña Natividad Martín y G. de la Vega.
Doña Leonor García Roclrí..1.,Tuez...
Doña Berén Ferrer Guernica...
Doña Felicia Neira Suanzes... .
Doña Mariana Morales Bautista
Doña María del Carmen Rojí Chacón...
Doña María Lastra Fuertes... ...
Doña °limpia Ruiz Blanco... ...
Doña Adelaicla 'Martínez Lacaci
Doña Filomena Manzanedo García...
D. Félix Yusta Manzanares.. • ...
D. Antonio Mazo Muñoz._
D. _Jaime Zapata Marín...
D. _losé Yagüe Delgado... ... • • •
D. Luis Rodríguez y P. de la Rosa...
Manuel Gómez Lagostena... .
1:aimundn Ortega Barranco... • • •
fosé Villarmide Cuervo...
• • •
• • • • • •
• • • • • •











jocé Alvarez Montero... .
YEanuel Nrítñez López...
Blas Antonio Fernández López...
Joaquín Reguera Fraga... ...
Antonio López Gómez...
Artemio Mellado Ciares._ ••.
. Pascual Lozano Suegarra...
D. Carlos Pérez de Guzmán y Flores...
D. 'fosé González Martín... ...
D. 'Antonio Blanco Campaño...
Pedro Egea Paredes... ...
Arnadeo Caridad Castro...
Joaquín Gutiérrez Serra... ...


































• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• II
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Detall del Cuerpo...
Mein íd. ...





• • • . • •
Idein íd.
[dem íd. ...
Jr(lenación t'agos (lel I\linisterio






. • • •
•




A.yudatitía 1\lay()r \l iiiktcrio...
litem íd.
Secretaría de la Subsecretaría...
Idem íd. ... ••• •.• .•• •••




Archivo Central... ... *SO le"
1 (1e111 í(1. • • • •






Escuela de (hierra Naval...
ícfatura Tptes. Seccio")n intendencia Diem.







• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •













ra durar ei abutio
Lie-de el (ha 1 de
















Desde el día i de




























IdMe íd. ... ... ... ... ..• ••• ••• ee4
eni.
'dem.
Secretaría de la Subsecretaría... ... 'dem.
jefatura Transportes B. N. Cádiz. Mein.
ídem íd. ... ... ... ... ••• ••• ... ... Idem.
Idetn.Intervenció nn Civil Cartagea... ...
Intervención Civil Cíidiz. ... ... ... Mem.
Comisaría Transporte Carta(.zena.! Tdein.
Habilitación General B. N. Cádiz.' Tdern.
1\iladrid, 23 de julio de 1935. El Subsecretario, Juan
LIT-De luado.
IMPRENTA DEL Mr.:\ZISTF.RIO DE MARINA
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